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NOTA CIENTÍFICA
Protaetia (Eupotosia) affinis (Andersch, 1797) y 
Protaetia (Eupotosia) mirifica (Mulsant, 1842) en el 
sudoeste de la provincia de Salamanca (Coleoptera: 
Scarabaeoidea: Cetoniidae, Cetoniini)
Protaetia (Eupotosia) affinis (Andersch, 1797) y Protaetia (Eupotosia) 
mirifica (Mulsant, 1842) in the south west of Salamanca province (Co-
leoptera: Scarabaeoidea: Cetoniidae, Cetoniini)
En la península ibérica encontramos dos especies de Eupotosia (Miksic, 
1954), Protaetia (Eupotosia) affinis (Andersch, 1797) y Protaetia (Eupotosia) 
mirifica (Mulsant, 1842) que tienen una distribución discontinua y localizada 
(AGOIZ-BUSTAMANTE & BLÁZQUEZ-CASELLES, 2009; MICÓ et al., 
2010). P. affinis se distribuye ampliamente por la región Paleártica pero se 
ha citado ocasionalmente en la península ibérica (GALANTE, 1982, 1984; 
MICÓ, 2001). P. affinis se ha registrado junto con P. mirifica en el sudoeste 
de la provincia de Salamanca en la Reserva Biológica de Campanarios de 
Azaba propiedad de la Fundación Naturaleza y Hombre, una dehesa de 522 
ha, con una altitud media de 800m, donde Quercus rotundifolia Lam y Q. 
pyrenaica Willd son especies dominantes, existiendo además Q. faginea Lam 
y Q. suber L. En mayo de 2012, se colectaron 4 ejemplares de P. affinis y 
14 de P. mirifica (Ramírez-Hernández y Cortés leg.), entre las 12hr y las 
16hr, atraídos por exudados de savia de Q. pyrenaica. Posteriormente en 
el sur de Salamanca, P. mirifica se colectó con trampa de ventana en el 
Parque Natural de Batuecas-Sierra de Francia (26/06/2012, 2 individuos y 
24/07/2012, 1 individuo; todos en Q. rotundifolia; García, Micó, Ramírez 
leg.) y en la Sierra de Quilamas, La Bastida (24/07/2012, 1 individuo en Q. 
pyrenaica; García, Micó, Ramírez leg.). Los ejemplares están depositados 
en la Colección Entomológica de la Universidad de Alicante (CEUA).
P. mirifica, considerada En Peligro en Europa y Vulnerable en España 
(NIETO & ALEXANDER, 2010; MICÓ & GALANTE, 2011), es una especie 
rara en la península ibérica, si bien en los últimos años se han localizado 
nuevas áreas donde vive (MICÓ et al., 2010, 2013; RAMÍREZ-HERNÁN-
DEZ et al., 2014). P. affinis y P. mirifica se encuentran generalmente en 
las mismas localidades y comparten hábitats (TASSI et al., 2004) que se 
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caracterizan por ser formaciones boscosas con árboles viejos, de gran porte 
y cuya protección favorece a ambas especies. En la península ibérica, la 
conservación de estas especies está ligada a un manejo tradicional del arbo-
lado que favorece la existencia de microhábitats donde se desarrollan ambas 
especies (MICÓ et al., 2011), así como por la existencia de conectividad 
entre hábitats que facilitan el intercambio genético entre poblaciones.
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